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Array transducer
Lateral velocity
Axial velocity
V
X
Z
Vessel
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 Depth 48 mm
0
0.2
0.4
0.6
0.8
 Depth 50 mm  Depth 52 mm  Depth 54 mm
x [mm]
z 
[m
m]
 Depth 56 mm
−2 0 2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
x [mm]
 Depth 58 mm
−2 0 2
x [mm]
 Depth 60 mm
−2 0 2
Point spread functions for static receive
x [mm]
 Depth 62 mm
−2 0 2
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[m
m]
 Depth 16 mm
0
0.2
0.4
0.6
0.8
−1
−0.5
0
0.5
1
 Depth 18 mm  Depth 20 mm  Depth 22 mm
z 
[m
m]
 Depth 24 mm
0
0.2
0.4
0.6
0.8
 Depth 26 mm  Depth 28 mm  Depth 30 mm
z 
[m
m]
 Depth 32 mm
0
0.2
0.4
0.6
0.8
 Depth 34 mm  Depth 36 mm  Depth 38 mm
z 
[m
m]
 Depth 40 mm
0
0.2
0.4
0.6
0.8
 Depth 42 mm  Depth 44 mm  Depth 46 mm
z 
[m
m]
 Depth 48 mm
0
0.2
0.4
0.6
0.8
 Depth 50 mm  Depth 52 mm  Depth 54 mm
x [mm]
z 
[m
m]
 Depth 56 mm
−2 0 2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
x [mm]
 Depth 58 mm
−2 0 2
x [mm]
 Depth 60 mm
−2 0 2
Point spread functions for dynamic receive
x [mm]
 Depth 62 mm
−2 0 2
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Translation stage

Translation
st ge
Transducer
Water Holder
Sponge /
gelatine with ruby (1/64” sphere)

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